

















































The manner of medicinal treatment and crisis management of medical supply systems 
for large-scale disasters
Atsushi MIYAMOTO
Division of Pharmaceutical Health Care and Sciences (Division of Hospital Pharmacy)
ABSTRACT
During large-scale disaster occurrences, it is the responsibility of the hospital pharmacy department or pharmacist 
to supply/secure medical supplies quickly and accurately. In order to do so, the necessary quantities of various medical 
supplies must be prepared and examined. In addition, it is necessary for the medical assistance team to provide suitable 
information regarding medical supplies. In this report, I summarize the major points regarding medicinal treatment 
and crisis management of medical supply systems at the time of large-scale disasters.
(Accepted January 10, 2012)































































































分類 医薬品 分類 医薬品 分類 医薬品
総合感冒剤 内 PL頼粒 抗菌剤 内 クラビット錠 500mg 輸液 注 20％ブドウ糖 20mL
総合感冒剤 内 PL頼粒幼児用 抗菌剤 内 メイアクト細粒小児用 肝疾患用剤 注 強力ネオミノファーゲンC
解熱鎮痛消炎剤 内 カロナール錠200mg 抗ウイルス剤 外 リレンザ 抗ヒスタミン剤 注 クロールトリメトン
解熱鎮痛消炎剤 内 カロナール錠 300mg 抗ウイルス剤 内 タミフル cap ステロイド剤 注 ソルコーテフ 100mg
解熱鎮痛消炎剤 外 アンヒパ坐剤100mg 抗ウイルス剤 内 バルトレックス錠 鎮痙剤 注 ブスコパン
解熱鎮痛消炎剤 外 アンヒパ坐剤 200mg 抗アレルギー剤 内 アレグラ錠 60mg 制吐剤 注 プリンペラン
解熱鎮痛消炎剤 内 ロキソニン錠 ステロイド剤 内 プレドニン錠 5mg 抗菌剤 注 パンスポリン Sキット1g
解熱鎮痛消炎剤 外 ボルタレン坐剤 25mg 糖尿病用剤 内 ベイスンOD錠 0.2mg 抗ウィルス剤 注 ラピアクタキット
消炎鎮痛剤 外 ロキソニンテープ 糖尿病用剤 内 アマリール錠 1mg 抗菌剤 注 ロセフィン 1g
鎮痙剤 内 ブスコパン錠 喘息薬 内 テオロング錠 100mg 局所麻酔剤 注 1％キシロカインポリアンプ10mL
消化性潰瘍剤 内 ガスターD錠 20mg 喘息薬 外 サルタノールインヘラー 抗不安剤 注 ホリゾン 10rng
消化性潰瘍剤 内 ムコスタ錠 喘息薬 外 ホクナリンテープ 1mg アドレナリン 注 ボスミン注 1mg
制吐剤 内 プリンペラン錠 鎮咳剤 内 アストミン錠 10mg 軟膏（ヘパリン類似） 外 ヒルロイドソフト
制吐剤 外 ナウゼリン坐剤30mg 睡眠導入剤 内 マイスリー錠 5mg ローション（ヘパリン類似） 外 ヒルロイドローション
整腸剤 内 レベニン散 軟膏（抗菌剤） 外 ゲンタシン軟膏 去痰剤 内 スペリア錠
止痢剤 内 ロペミン cap 軟膏（ステロイド剤） 外 リンデロンVG軟膏 去痰剤 内 ムコダイン錠 250mg
止痢剤 内 ロペミン小児用 0.2g 軟膏（鎮痒剤） 外 レスタミンクリーム 点眼液（白内障） 外 カリーユニ点眼液
下剤 内 ラキソベロン錠 軟膏（鎮痒剤） 外 レスタミンコーチゾン軟膏 点眼液（緑内障） 外 キサラタン点眼液
下剤 内 プルゼニド錠 含嗽剤 外 イソジンガーグル 貼付剤（狭心症） 外 フランドルテープ
抗不安剤 内 デパス錠 0.5mg 点眼剤（抗菌薬） 外 クラビット点眼液 軟膏（消炎） 外 アズノール軟膏
抗不安剤 内 リーゼ錠 5mg 点眼剤（ステロイド剤） 外 リンデロン液 0.1％ 点眼液（抗アレルギー） 外 パタノール点眼液
硝酸剤 内 ニトロペン錠 0.3mg 消毒剤 外 イソジン液 吸入剤（喘息） 外 アドエア 250ディスカス 60
降圧剤（Ca拮抗剤） 内 アムロジンOD錠 5mg 消毒剤 外 逆性石けん液 00.25％ 点眼液（ヒアルロン酸） 外 ヒアレイン点眼液 0.1％
降圧剤（Ca拮抗剤） 内 ニフェジピンcap5mg 消毒剤 外 グルコジンハンドリキッド 口腔内（口内炎） 外 ケナログ
降圧剤（ARB） 内 ブロプレス錠 4mg 輸液 注 ソルデム1　500mL 下剤 内 マグラックス錠 330mg
抗血小板剤 内 バイアスピリン錠 輸液 注 ソルデム 3A　500mL 喘息薬 外 ホクナリンテープ 1mg
抗血小板剤 内 プラビックス錠 75mg 輸液 注 生理食塩水 20mL 消炎鎮痛剤 外 ロキソニンパップ























































































































































































































ている．　通常，1回 6カプセル（ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸鉄（Ⅲ）水和物として 3g）を 1日 3回経口投与．
・プルシアンブルー（PB）
腸管内でイオン交換作用によりある種の放射性物質を吸着．吸収されることなく便中に排泄されるため，副作用も殆どなし．ヒトでは
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